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　　2001 年 , 美国有史以来最大的破产案 ———
能源巨子安然公司 ( Enron) 破产事件的爆发充
分暴露了规则基础准则的致命缺陷。此后 , 美国
开始重新审视会计准则的制定模式。从美国国会
于 2002 年 7 月 25 日所通过的《2002 年萨班斯
—奥克斯利法案》、美国财务会计准则委员会于
2002 年 10 月 21 日发布的征求意见稿《美国准
则制定中的原则基础法》、美国证券交易委员会




































的“靶子”, 便于其伺机通过交易策划 ( t ransac2
tion structuring) 来规避准则。安然事件中对
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是一把双刃剑 : 一方面 , 它允许持有以公众利益
为己任的立场的管理当局选择能反映交易经济实












具。正如 2002 年 5 月 14 日 SEC 首席会计师
Robert K. Herdman 在“资本市场、保险及政府
资助企业分委员会”听证会上指出 : 由规则基础
模式转向原则基础模式 , 需要公司界、会计职业
界、FASB 以及 SEC 的员工更加严于律己。



































(三) 缺陷之三 : 原则基础准则同样降低了
会计信息的可比性
规则基础准则下会计信息的可比性通常是虚


















样 , 都有可能降低会计信息的可比性 , 只是其表
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现形式不同而已。甚至 , 在某些特定情况下 , 规
则基础准则所提供的额外指南和更多细节可以带
来更大程度的一致。






旦考虑到市场交易费用 , 那么 , 只有当 (产权)
重新安排引起的产值增加超过交易费用时 , 这种
重新安排才能进行。由此可见 , 由科斯定理推








本。一方面 , 会计准则自身的转换成本高 , 美国
要从目前篇幅达 10 万多页定义为“公认会计原
则”的复杂的规则基础准则转换为原则基础准

























的要求等 , 虽然需要大幅的修订 , 但是可以视之
为偏向原则基础模式 , 而具体准则采用“准则 +






之举。一则 , 从前述理论分析可知 , 转向原则基
础准则将面临许多问题。二则 , 从现实层面分
析 , 美国这一会计改革的趋向是否可取 , 必须经
过长期实践检验才可定论。三则 , 美国处于准则
完善阶段 , 而我国处于准则建设阶段 , 二者在会
计环境上存在巨大差异。而理论上高深和技术上








会 , 人们规避不确定性的程度较大 ; 而美国的文
化环境恰恰相反 , 它所推崇的是个人主义 , 属于
权距小的社会 , 人们规避不确定性的程度较小。




















业判断能力方面看 , 我国由于历史原因 , 部分会



























的基础上 , 对两种会计模式的优点兼收并蓄 , 并
对可能出现的缺陷进行抛弃。
三、结语
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